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La penyora imposada a 
« !<;l Pueblo», de Tortosa 
619 
Contestant la petició feta pel President de l'Associa-
ció dc Periodistes de Barcelona, en el sentit que sigui 
condonada una penyora imposada darrerament al 
diari de Tortosa «El Pueblo», s'ha rebut del ministre 
de Ja Govemació la carta següent: 
•Sr. D. Juan Costa y Deu. Barcelona. Mi distinguido 
amigo : Acojo con interés las indicaciones que usted me 
expresa en su carta del 27 de abril próximo pasado, en reia· 
ción con el recurso interpuesto por el director del periódico 
de Tortosa •El Pueblo• contra una multa impuesta por el 
comandante militar de aquella plaza, y no necesito decir a 
usted lo que celebraría que, en justícia, pudiese coincidir la 
resolución del mismo con sus deseos. Reciba con este motí· 
vo un afectuoso saludo de s. s. y antiguo amigo, q . e. s. m , 
Manuel Portela. 10 de mayo de 1935.» 
.El dinar de la Junta de 
l'Associació de Periodistes 
Tal com és costum de cada any, el dia 27 de juny 
els elements directius de l'Associació de Periodistes 
varen apleg:>.r-se en un banquet; aquest va tenir lloc 
a l'Hotel Continental, assistint-hi els senyors Joan Pic 
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i Pon, Lluís Duran i Ventosa, i Joan Vallès i Pujals, 
membres del Govern de Catalunya, els quals ocuparen 
una de les presidències de la taula. L'altra presidència 
fou ocupada pel President de l'entitat Sr. Joan Costa 
i Deu i els Vice-Presidents de la mateixa, senyors 
Ferran Valls i Taverner i Xavier Regàs. Els altres 
comensals foren els senyors Joaquim Freixes, Manuel 
Ballester, Rolf Guttmann-Vellisch, Joan Julià i Gaya, 
Francesc Serinyà, Josep Pomés, Josep Coll i Roca, 
Marià Viada i Lluch, Josep M. • Segarra , Josep .M.• 
Lladó i Figueres, Josep Salvà i Salvà i Joan Pich 
i Salarich. Seguint el costum d'aquestes festes, no hi 
hagueren brindis. 
Oe sobretaula, però, va parlar-se de la tasea que 
l'Assoc:ació realitza, i tots els presents expressaren el 
desig d'intensificar-la cada dia més per tal d'enfortir 
aquesta entitat representativa de tots els periodistes 
de Catalu!lya . 
Una petició 
Ha estat tramesa la següent comunicació al Ministre 
d'Hisenda, Sr. Joaquim Chapapl"ieta: 
«Excmo. Sr. = Las Asociaciones de Periodistas 
constituídas en Barcelona dirigen aV. E. atento ruego, 
por si pudiera ser atendido al confeccionarse el nuevo 
presupuesto, para que sea concedida la rebaja de un 
